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Abstract
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. The article examines the spatial distributions of
asymmetry types in the slopes of the river valleys in the central part of the East European Plain.
Five types of asymmetry are found in the studied region: planetary, climatic, hydrodynamical,
structural (tectonic) and topographic.
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